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ABSTRAK 
 
Tenri Ashari Wanahari, G0008174, 2013. Seroprevalensi dan Hubungan Faktor 
Risiko Infeksi Toxoplasma gondii pada PSK Pria di Surakarta Menggunakan Metode 
ELISA. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Pencegahan primer infeksi Toxoplasma gondii (T. gondii) pada 
komunitas risiko tinggi tertular HIV sangat penting. Tujuan penelitian ini adalah 
sebagai studi awal untuk mengetahui status seroprevalensi dan hubungan faktor 
sosiodemografi serta perilaku berisiko tertular T. gondii dengan seroprevalensi infekti 
T. gondii pada pekerja seks komersial (PSK) pria di Surakarta, Jawa Tengah, 
Indonesia. 
 
Metode: Pada studi potong lintang, faktor sosiodemografi dan perilaku berisiko 
terinfeksi T. gondii dikumpulkan menggunakan kuesioner tervalidasi pada 30 PSK 
pria di Surakarta. Partisipasi studi ini bersifat sukarela dan pribadi. PSK Pria yang 
menyetujui informed consent kemudian di-interview secara mendalam. Setelah itu, 
pengambilan darah tepi dilakukan, lalu dideteksi untuk antibodi IgM dan IgG anti T. 
gondii menggunakan kit komersil, metode enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA). Data dianalisis dengan STATA 12®. Uji Chi square dan uji Fisher 
digunakan untuk mengetahui hubungan antara riwayat sosiodemografi dan riwayat 
perilaku berisiko dengan seroprevalensi infeksi T. gondii pada PSK pria, dengan 
menggunakan nilai signifikansi secara statistik p < 0.05. Metode estimasi interval 
digunakan untuk mengkalkulasi parameter populasi dengan tingkat kepercayaan (CI) 
95%. 
 
Hasil: Studi menunjukkan bahwa seropevalensi antibodi IgG anti T. gondii terdeteksi 
pada 17 dari 30 sampel atau 56.67% (95% CI, 39% - 72%). Tidak ditemukan status 
positif antibodi IgM anti T. gondii pada studi ini (seroprevalensi antibodi IgM adalah 
0%). Tidak ditemukan adanya hubungan signifikan secara statistik antara faktor 
sosiodemografi dan seroprevalensi antibodi IgG anti T. gondii (infeksi laten). Namun, 
ada hubungan yang signifikan secara statistik antara riwayat mengkonsumsi sayuran 
tidak dimasak dengan status seroprevalensi infeksi laten T. gondii. Kontak dengan 
tanah (80%), konsumsi sayuran tidak dimasak (73%), peliharaan kucing (53%) 
merupakan perilaku berisiko yang dominan pada studi ini. 
 
Simpulan: Studi ini merupakan studi pertama yang melaporkan status seroprevalensi 
infeksi T. gondii pada PSK pria, di Indonesia. Hasil studi ini menunjukkan bahwa 
perlunya intervensi kesehatan masyarakat guna mencegah infeksi primer pada 
komunitas ini. 
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ABSTRACT 
 
Tenri Ashari Wanahari, G0008174, 2013. Seroprevalence and Relationship 
between Risk Factor of Toxoplasma gondii Infection among Male Commercial Sex 
Worker, in Surakarta using ELISA Method. Mini Thesis. Faculty of Medicine, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Primary Prevention of Toxoplasma gondii (T. gondii) infection among 
high risk-community of  HIV transmission is very essential. The objective of this 
study is as preliminary study to assess the seropravelence status and the relationship 
of sociodemographical factor and risk behavior of T. gondii infection with 
seroprevalence of T. gondii infection, among thirty (30) male Commercial Sex 
Worker (CSW) in Surakarta, Central Java, Indonesia 
 
Methods: In cross sectional study, sociodemographical factor and risk behavior of T. 
gondii infection were surveyed using validated questionnaire among thirty (30) male 
CSW in Surakarta. Participation of this study was voluntary and confidential. Male 
CSW who agreed the inform consent were in-depth interviewed. Subsequently, 
peripheral blood of thirty respondent were collected and determined for anti T. gondii 
IgM and IgG antibodies using commercial enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA) kit. Data were analyzed using STATA 12® software. Chi square and Fisher 
exact test were employed to examine the relationship between sociodemographical 
factor and risk behavior of T. gondii infection with seroprevalence of T. gondii 
infection among male CSW, with significant value p < 0.05. Estimation interval was 
used to calculate population parameter with confidence interval (CI) 95%. 
 
Results: It showed that the seroprevalence of anti T gondii IgG antibodies detected in 
17 out of 30 samples or 56.67% (95% CI, 39% - 72%). There was no IgM antibodies 
had detected in this study (seropravelence of IgM antibodies was 0%). There were no 
statistical significant association between sociodemographical factor and 
seroprevalence of IgG anti T. gondii (latent infection). However, There was a 
statistical significant association between eating raw vegetables with seroprevalence 
status of  latent infection of T. gondii. Soil Exposure (80%), eating raw vegetables 
(73%), and owning cat (53%) were predominant risk behavior in the present study. 
 
Conclusion: The present study was the first finding reported seropevalence status of 
T. gondii infection among male CSW, in Indonesia, indicating of a need more public 
health intervention for primary prevention of Toxoplasmosis within this community.  
 
Keyword: Toxoplasma gondii, Seroprevalence, Commercial sex worker, Surakarta 
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